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ȼɋɌɍɉ 
 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ» ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ»; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɹɜɥɟɧь ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ»:  
-    ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ   ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ, 
ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ    ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 201 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ»; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧь ɩɪɨ 
ґɪɭɧɬɢ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ, ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɩɨɯɢ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɧɚɭɤɢ; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɜ 21 
ɫɬɨɥɿɬɬɿ; 
- ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡɛɢɪɚɬɢ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ:  
- ɡɦɿɫɬ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
- ɿɫɬɨɪɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь; 
- ɫɭɱɚɫɧɭ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɝɪɨɧɨɦɿʀ; 
ɜɦɿɬɢ:  
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ; 
- ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɱɿɣ, ɜɱɟɧь ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ґɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ; 
- ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɿɫɬɢɧɧɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɿɞ ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯ. 
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1. ɌȿɋɌɈȼІ ЗȺȼȾȺɇɇə ȾɈ ЗɆІɋɌɈȼɈȽɈ ɆɈȾɍɅə 1 
1. 1. Ɋівɟɧь 1  
      Ɉɛɟɪɿɬь ɨɞɧɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь 
1. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ, ɫɬɚɠɭɜɚɬɢɫɹ ɱɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜ 
ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ (ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ) ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ:  
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ  
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь  
 ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ  
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь   
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
2. Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɚ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɡɧɚɧь, ɜɦɿɧь ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɨɫɨɛɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɬɚ 
ɩɨɞɚɥьɲɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ  
 ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
 ɞɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь  
 ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 
3. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɬɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɪɢɹє ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
4. Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  ґɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
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ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭєɬьɫɹ ɭ ……… ЄɄɌɋ 
 ɤɪɟɞɢɬɚɯ  
 ɝɨɞɢɧɚɯ 
 ɫɟɦɟɫɬɪɚɯ 
 ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ 
 ɡɚɥɿɤɚɯ 
5. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ, ɤɨɥɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɳɨ ɨɫɨɛɚ 
ɞɨɫɹɝɥɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ 
 ɞɨɜɿɞɤɚ 
 ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь 
 ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ   
 ɚɬɟɫɬɚɬ  
 ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ 
6. Ɉɛɫɹɝ ɨɞɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ЄɄɌɋ ɫɬɚɧɨɜɢɬь ……… ɝɨɞɢɧ. 
 20  
 30  
 40  
 50  
 60  
7. Ȼɚɤɚɥɚɜɪ - ɰɟ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧь, ɳɨ ɡɞɨɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɢɫɭɞɠɭєɬьɫɹ ɜɢɳɢɦ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɨɛɫɹɝ 
ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬь ……… ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ.  
 120-160  
 180-240   
 280-340  
 60-120  
 260-300  
8. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɡɜɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɿ 
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ɡɞɨɛɭɬɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɭ ……….. 
 ɞɨɜɿɞɰɿ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɚ   
 ɞɨɜɿɞɰɿ ɡ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ  
 ɠɭɪɧɚɥɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ  
 ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɚ   
 ɞɢɩɥɨɦɿ  
9. ɇɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɢɩɥɨɦɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚ, 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ є…………….., ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ɚɬɟɫɬɚɬ ɩɪɨ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ  
 ɞɨɜɿɞɤɚ ɡ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ  
 ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɚ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ   
 ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɧ  
 ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  
10. əɤɚ ɲɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿє ɜ ɇɍȼȽɉ? 
 (Ⱥ) – ɜɿɞɦɿɧɧɨ ; (Ȼ) – ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ; (ɋ) – ɞɨɛɪɟ; (Ⱦ) – 
ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ; (ȿ) – ɞɨɫɬɚɬɧьɨ; (FX) – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ, ɬɪɟɛɚ 
ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
 (Ⱥ) – ɜɿɞɦɿɧɧɨ (ȼ) – ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ; (ɋ) – ɞɨɛɪɟ; (Ⱦ) – 
ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ; (ȿ) – ɞɨɫɬɚɬɧьɨ; (FX) – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ, ɬɪɟɛɚ 
ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ; (F) – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɩɨɞɚɥьɲɚ 
ɪɨɛɨɬɚ (ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
 (Ⱥ) – ɜɿɞɦɿɧɧɨ; (ȼɋ) – ɞɨɛɪɟ; (Ⱦȿ)– ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ; (Fɏ) – 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ; (F) – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ, 
ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 (Ⱥ) – ɜɿɞɦɿɧɧɨ; (ȼɋ) – ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ; (Ⱦȿ) – ɞɨɛɪɟ; (Fɏ) – 
ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ; (F) ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
 (ɜɿɞɦɿɧɧɨ) 90–100 ɛɚɥɿɜ; (ɞɨɛɪɟ) 74–89 ɛɚɥɿɜ; 
(ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ) 60–73 ɛɚɥɿɜ; (ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ) 35–59 ɛɚɥɿɜ; 
(ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ) 1–34 ɛɚɥɢ 
11. əɤɭ ɧɚɡɜɭ ɦɚє ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢ 
ɧɚɜɱɚєɬɟɫь? 
 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 3-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɿɜɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ; 
 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɡɟɥɟɭɫɬɪɨɸ 
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 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
12. ɉɨɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɧɚ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɨɫɿɛ,  ɹɤɿ  ɜɿɞɪɚɯɨɜɚɧɿ  ɡ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ:  
 ɫɟɫɿʀ 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 ɤɚɧɿɤɭɥ 
 ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
13. ɋɤɿɥьɤɢ ȼɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɛɪɚɬɢ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 100-ɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɭ ɞɨɛɪɟ 
 90-100 
 60-70 
 74-89 
 35-59 
 82-91 
14. ɉɿɫɥɹ  ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɜɚɦ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɫɬɭɩɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
 ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 ɦɚɝɿɫɬɪ 
 ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
 ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ 
15. ɇɚ ɹɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢ ɡɞɨɛɭɜɚєɬɟ ɡɚɪɚɡ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
 ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь (ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɰɢɤɥ) ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
 ɞɪɭɝɢɣ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь 
 ɩɟɪɲɢɣ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь 
 ɬɪɟɬɿɣ (ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ) ɪɿɜɟɧь 
 ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь 
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16. ɋɤɿɥьɤɢ ȼɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɛɪɚɬɢ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 100-ɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɭ 
ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
 90-100 
 74-89 
 60-73 
 35-59 
 82-91 
17.  ɋɤɿɥьɤɢ ȼɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɛɪɚɬɢ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 100-ɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɭ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
 82-100 
 60-70 
 90-100 
 35-59 
 82-91 
18. Щɨ ɬɚɤɟ ȿɋɌS? 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
 Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɯ 
 ɨɛ’єɦ ɝɨɞɢɧ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
19. ɋɤɿɥьɤɢ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɜɿɞɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɪɿɤ? 
 60 
 30 
 54 
 36 
 90 
20. Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬь ɫɬɭɩɿɧь ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɱɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ………  
……, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɦɨɠɭɬь ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɛ’єɞɧɚɧь, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
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ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
(ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ) 
 єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
 ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
 ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
 ɜɟɪɯɨɜɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
21. Ȼɚɤɚɥɚɜɪ - ɰɟ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧь, ɳɨ ɡɞɨɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ 
………………ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɢɫɭɞɠɭєɬьɫɹ ɜɢɳɢɦ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɨɛɫɹɝ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 180-240 ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ 
 ɞɪɭɝɨɦɭ 
 ɩɟɪɲɨɦɭ 
 ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
 ɧɭɥьɨɜɨɦɭ 
 ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ 
22. əɤɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɜɢ ɨɬɪɢɦɚєɬɟ, ɹɤɳɨ ɡɚ 
100-ɛɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɜɢ ɧɚɛɪɚɥɢ 67 ɛɚɥɿɜ 
 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
 ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ 
 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
 ɞɨɛɪɟ 
23. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ є: 
 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɥɟɤɰɿɹ 
 ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɹ, ɟɤɡɚɦɟɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
 ɟɤɡɚɦɟɧ,  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɥɟɤɰɿɹ 
 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɥɟɤɰɿɹ, ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɹ 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
24. Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ: 
 ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ, ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ 
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 ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ, ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ, ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
 ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ  
 
25. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɰɟ …….. 
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ, ɫɬɚɠɭɜɚɬɢɫɹ ɱɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜ 
ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ (ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ) ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ  
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɳɭ 
ɨɫɜɿɬɭ  
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɦɿɧь ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ  
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ 
26. Ɉɫɨɛɚ, ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɚ ɞɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɱɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ  
 ɚɞ’ɸɧɤɬ 
 ɿɧɬɟɪɧ 
 ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ 
 ɫɬɭɞɟɧɬ 
 ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
27. Ɉɫɨɛɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧь ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɧɟʀ ɫɬɭɩɟɧɹ……... 
 ɚɞ’ɸɧɤɬɚ 
 ɿɧɬɟɪɧɚ 
 ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ 
 ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
 ɚɫɩɿɪɚɧɬɚ 
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28. Ɉɫɨɛɚ, ɜɿɞɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧьɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɨɬɪɢɦɭє   
……….., ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɧɚɡɜɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɡɞɨɛɭɬɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ 
 ɞɢɩɥɨɦ  
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɞɨɜɿɞɤɭ 
 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
 ɚɬɟɫɬɚɬ  
 ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɭ 
29.  Ɂɞɨɛɭɜɚɱ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ……………….ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
(ɧɚɭɤɨɜɨʀ) ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
 ɞɢɩɥɨɦ  
 ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɭ 
 ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
 ɩɟɪɟɪɜɭ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
30. Ɉɫɨɛɚ, ɜɿɞɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, 
ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ………………ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
 ɞɢɩɥɨɦ  
 ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɭ 
 ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
 ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
 ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧ ɜɢɬɪɚɬ 
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1. 2. Ɋівɟɧь 2  
          Ɉɛɟɪɿɬь ɨɞɧɭ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ, ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
 ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь (ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɰɢɤɥ)  
 ɩɟɪɲɢɣ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь  
 ɞɪɭɝɢɣ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь 
 ɬɪɟɬɿɣ (ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ) ɪɿɜɟɧь  
 ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь 
2. Ɂɞɨɛɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
(ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɱɢ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɨʀ) ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ є 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ: 
 ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪ  
 ɛɚɤɚɥɚɜɪ  
 ɦɚɝɿɫɬɪ  
 ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ  
 ɜɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɿ  
3. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɸɬь ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚɤɢɯ ɬɢɩɿɜ: 
 ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 ɚɤɚɞɟɦɿɹ 
 ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
 ɤɨɥɟɞɠ 
 ɇɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
4. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ: 
 ɨɱɧɚ   
 ɦɨɛɿɥьɧɚ 
 ɡɚɨɱɧɚ 
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ 
 ɥɟɤɰɿɣɧɚ 
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5. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ є: 
 ɥɟɤɰɿɹ 
 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɹ 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
 ɟɤɡɚɦɟɧ 
6. Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ: 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
 ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
7.  ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є: 
 ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɸ (ɧɚɭɤɨɜɨɸ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
 ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ 
 ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
 ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
8.  Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ є   
 ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɣ ɤɜɢɬɨɤ 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɧ 
 ɡɚɥɿɤɨɜɚ ɤɧɢɠɤɚ 
 ɞɨɜɿɞɤɚ 
 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
9. ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є: 
 ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɸ (ɧɚɭɤɨɜɨɸ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
 ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ 
 ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
 ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
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10. ɉɿɫɥɹ  ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɜɚɦ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɫɬɭɩɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ …….. ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ  ………: 
 ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 ɚɝɪɨɧɨɦɿɹ 
 ɝɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ 
 ɇɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
11. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ  ……………… ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ (ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɩɨɡɚ ʀʀ 
ɦɟɠɚɦɢ:  
 ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ 
 ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ 
 ɫɬɚɠɭɜɚɬɢɫɹ 
 ɇɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
12. Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɚ ɦɿɫɬɢɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ …………. 
 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɡɜɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
 ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɿ ɡɞɨɛɭɬɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
 ɇɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
13. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ……………ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ:ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь (ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɰɢɤɥ), ɩɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь,  ɞɪɭɝɢɣ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) 
ɪɿɜɟɧь,ɬɪɟɬɿɣ (ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ) ɪɿɜɟɧь , ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь 
 ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ 
 ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ  
 ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
 ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ 
14. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɧ  ɜɢɡɧɚɱɚє……. 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɤɪɟɞɢɬɚɯ ЄɄɌɋ  
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 ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ  
 ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ ʀɯ ɨɛɫɹɝ  
 ɝɪɚɮɿɤ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ,  
 ɮɨɪɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
15. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ є: 
 ɧɚɭɤɨɜɿ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ  
 ɡɞɨɛɭɜɚɱɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ  
 ɮɚɯɿɜɰɿ-ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ  
 ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
 ɜɱɢɬɟɥɿ ɬɚ ɲɤɨɥɹɪɿ 
16. Ɂɞɨɛɭɜɚɱɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є: 
 ɫɬɭɞɟɧɬ 
 ɤɭɪɫɚɧɬ 
 ɚɫɩɿɪɚɧɬ 
 ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ 
 ɇɟ ɦɚє ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
17. ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ: 
 ɞɢɩɥɨɦ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  
 ɞɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  
 ɚɬɟɫɬɚɬ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ  
 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
 ɚɬɟɫɬɚɬ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
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1. 3. Ɋівɟɧь 3  
     ɋɩɿɜɫɬɚɜɢɬɢ ɿ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
 
1 1. ȼɿɞɦɿɧɧɨ 
2. Ⱦɨɛɪɟ 
3. Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
4. ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
1. 0-59 
2. 90-100 
3. 74-89 
4. 60-73 
 
2 1. ȼɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬь 
2. Ɏɨɪɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
3. Ɋɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
1. ɉɟɪɲɢɣ , ɞɪɭɝɢɣ , 
ɬɪɟɬɿɣ (ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɧɚɭɤɨɜɢɣ), 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ  
2. Ʌɟɤɰɿɹ, 
ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɹ 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
3 1. Ȼɚɤɚɥɚɜɪ 
2. Ɇɚɝɿɫɬɪ 
3. Ⱦɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
4. Ⱦɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ 
 
1. ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɪɿɜɟɧь  
2. ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
3. Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
4. Ɍɪɟɬɿɣ 
(ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɧɚɭɤɨɜɢɣ) 
ɪɿɜɟɧь 
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